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2003 年 6 月 29 日，中國內地與香港簽署了《內地與香港關於建立更緊密經貿
關係的安排》(Closer Economic Partnership Arrangement, 簡稱 CEPA)。內容包括貨
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 香港影業協會（2013）。<香港電影資料彙編 2012>。7 月。

















1.1 後 CEPA 時期的「香港電影」 
1.1.1 電影市場變化概略 




                                                     
2從電影產量與出口額的角度來講，在 80 年代到 90 年代初期，香港電影製作量僅次於美國、印度，平均每年
產製 200 多部電影。同時也是全球第二大電影出口中心，80 年代香港電影輸往全球 70 多個國家，從 1980 年





















                                                     
31993 年，《侏羅紀公園》在香港創下 6000 萬的票房紀錄，打破之前港片幾十年票房冠軍的神話。隨後西片年
年壓境，港片節節敗退。院線商不但縮減投資港片的資金，還將原本放映港片的部分影院改放西片。另外，















1993 234 1146 
1994 190 974 
1995 154 785 
1996 116 686 
1997 94 547 
1998 92 421 
1999 146 352 
2000 151 382 
2001 126 456 
2002 92 352 
2003 75 433 
2004 60 403 
2005 48 308 
2006 47 269 
2007 48 220 
2008 53 247 
2009 51 257 
2010 54 276 
2011 56 239 
2012 52 347 
2013 42 350 
數據來源 ：香港影業協會資料，香港影視娛樂網 
 




















表 2.後 CEPA 時期合拍片所佔香港電影比重（2003-2013） 
年份 產量總數（部） 港產片（部） 合拍片（部） 合拍片所占比例 
2003 75 49 26 34.7% 
2004 60  28 32 53.3% 
2005 48  28 20 41.7% 
2006 47  24 23  48.9% 
2007 48  25 23 47.9% 
2008 53 24 29 54.7% 
2009 51 22 29 56.9% 
2010 54 24 30 55.6% 
2011 56 19 37 66.1% 
2012 52 17 35 67.3% 





















































                                                     
5
依據 15 個獎項計算，包括： 監製、編劇、男主角、女主角、男配角、女配角、攝影、 動作設計、美術指
導、服裝造型、剪接、原創電影音樂、原創電影歌曲、音響效果及視覺效果。 
6隨著合拍片佔香港電影的比重越來越大，香港電影金像獎主席文雋在 2007 年將第 26 屆年第三條標準中的六
個工作人員改為「8 個」崗位，陳嘉上在同年接任主席後，將「8 個」改回「6 個」，降低入圍門檻，讓大多
數合拍片也能參與競爭。文隽（2008）。<《色，戒》不能入围金像奖 这是我干的>。《騰訊網》，4 月 10 日。
http://ent.qq.com/a/20080410/000287.htm。讀取時間：2014 年 4 月 13 日。 
7南方人物週刊（2014）。<金像獎 那些可以說的秘密>。1 月 17 日。http://nfpeople.com/story_view.php?id=5354。 
























                                                     
8香港影業協會（2013）。<香港電影資料彙編 2012>。7 月。









表 3 華語大片票房（2000-2008） 
年代 片目 大陸 東亞（不含中國） 歐洲 美國 全球 


























N/A N/A 9,529,363 














2004   《天下無賊》 14,492,75 656,957（香港、臺
灣） 
N/A  N/A 15,149,71
0 

















2005    
 










N/A  N/A 13,357,35
0 






N/A  N/A  18,214,12
9 














N/A  N/A 23,831,48
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N/A  N/A  21,915,96 
數據來源：葉月瑜（2010）。<一個市場化視角的分析——後回歸時期香港電影的產業與內容變化>。























（參看表 2）。在後 CEPA 時期，港產片中經典重拍和懷舊題材不斷湧現：面向香港
市場的本土賀歲片不斷「翻拍」以往作品，如黃百鳴的「喜事」系列《家有喜事 2009》、













作為後 CEPA 時期留守本土的代表之一，杜琪峰及其於 1996 年成立的「銀河









                                                     
9
 香港政府康樂及文化事務署新聞公報（2008）。<響應香港文學節 電影資料館放映不同年代「本土關懷」電

























                                                     
10
 香港影視娛樂網（2012）。<邱禮濤、杜琪峰出席「港片的隕落與重生」座談會>。7 月。

























































































2、後 CEPA 時期香港電影的懷舊元素及其社會功能與此前的懷舊電影（尤其以 80-






























































































































同樣指出香港電影的商業性：香港電影必須要「流行」(Hong Kong cinema has to be 










語片明星的名字或綽號、形象、熟悉的妙語、人倫關係等。《92 黑玫瑰》解構 60 年
代陳寶珠、南紅主演的《黑玫瑰與黑玫瑰》（楚原，1966），二人的女俠形象在劉鎮
偉的電影裡卻被顛覆成失憶神經的瘋癲角色，梁家輝飾演的警官呂奇也戲仿 60 年
代粵語片明星的名字。影片拼貼 60 年代的粵語片流行文化的同時, 製造出一系列
時空錯位的喜劇效果。《新難兄難弟》中兒子在父親昏迷失掉知覺的時候，重曆父




























































                                                     
等，這批導演多曾受過國外電影專業訓練，他們引入西方影視觀念與技巧於本土現代題材上，為香港電影注
入當代感性、都市氣息、帶領香港電影進入全面現代化局面。作為香港電影「新浪潮」開山之作的影片應是
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 內地電影審查的種種限制使香港黑幫、警匪電影往往要以「另一個版本」進入內地院線公映：例如《大只
佬》（2003）在內地上映時被刪掉了 20 分鐘（許樂 2009:180），《無間道 3》因與內地合拍，成為反犯罪的道


















































                                                     
17
 原文為：“as a microcosm of Hong Kong and its particular status as a self-governing city within the Chinese state.” 
(Teo, 2007: 179) 
18
 熊拆（2010）。<杜琪峰談《黑社會》>。《時光網》，11 月 5 日。
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 明報即時新聞網（2010）。<《歲月神偷》在柏林影展獲獎>。2 月 21 日。




街是一次例外的「勝仗」。見陳伊敏：《永利街「歲月神偷」後傳》，《明報週刊》，9 月 22 日，
































































































                                                     
21騰訊網（2010）。<《歲月神偷》導演羅啟銳：流逝歲月的永恆回憶>。4 月 26 日。






















心價值（趙崇明，2013）。    《歲月神偷》對 60 年代精神的呈現，暗自推銷了
這種強調個人努力和重視家庭利益的資本主義意識形態，也與政府遇到危機時徵引
                                                     
22
 《獅子山下》系列實況劇集是香港電臺分別於 1972 至 1979 年、1984 至 1988 年、1990 年、1992 至 1995 年







神同舟共濟，渡過 30 年代大蕭條以來最惡劣的困境，再創更好明天（薛永興，2012）。 
導演羅啟銳還曾在受訪時談及他拍攝《歲月神偷》的動機之一在於「見到好多
『80 後』迷惘和社會負能量，我小時候很多困難也不會自怨，只會想辦法解決」23， 




















                                                     


































2010 年賀歲檔上映的《72 家租客》（曾志偉、葉念琛、鐘樹佳，2010）, 是邵














                                                     
24第一部為《Laughing Gor 之變節》（邱禮濤，2009） 
25簡芳（2010）。<「租客」香港吃香 內地引觀眾罵戰>。《南方都市報》，3 月 4 日。 
http://ent.qq.com/a/20100304/000167.htm。 讀取時間：2014 年 3 月 27 日。  
26 如黃佩麗（ 2009）。<《 72》家租客重現香港情懷 >。《文匯報》， 10 月 23 日。
http://paper.wenweipo.com/2009/10/23/EN0910230006.htm。讀取時間：2014 年 3 月 27 日。 
27 Yes 新聞娛樂中心（2014）。<TVB 後邵逸夫時代：顛覆傳統還是蕭規曹隨？>。1 月 7 日。
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 搜狐新闻（2007）。<许鞍华：我就是「姨妈」>。3 月 14 日。





























































































































































































































































                                                     
32
 汪琳 （2013） <商人周星馳 喜劇的憂傷>。《商業週刊》，6 月 22 日。http://read.bbwc.cn/NC8zOi80NDYx.html 。






















在當時香港電影產業低迷（詳見第一章 1.1 節）的情況下取得 6070 萬港元的票房
33，保持了香港當時在地製作影片的最高收入記錄，周星馳也憑此片獲得金像獎最
                                                     
33
 新浪娛樂（2008）。<周星馳電影票房二十年>。1 月 21 日。http://ent.sina.com.cn/r/2008-01-21/ba1885908.shtml。



















































                                                     
34
 石琪（2004）。<《功夫》開畫大旺 好手雲集作出懷舊致意>。《明報通識網》，12 月 25 日。















































































































































































































































































































                                                     
35 詳見《<低俗喜劇>導演彭浩翔訪台談低俗！》：https://www.youtube.com/watch?v=kCaOFvwjQbo 。2012 年







































































































附錄一、CEPA 與香港電影相關的條例及補充條例：  
2004 年 1 月 1 日 CEPA 實施 





































































          劉輝（ 2012 年 7 月）。〈意識形態與商業利益的角逐 ─ 中港合拍片論〉，








































  二、電影片禁止載有下列內容： 
  （一）違反憲法確定的基本原則的； 
  （二）危害國家統一、主權和領土完整的； 
  （三）洩露國家秘密，危害國家安全，損害國家榮譽和利益的； 
  （四）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，侵害民族風俗、習慣的； 
  （五）違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的； 
  （六）擾亂社會秩序，破壞社會穩定的； 
99 
 
  （七）宣揚淫穢、賭博、暴力、教唆犯罪的； 
  （八）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的； 
  （九）危害社會公德，詆毀民族優秀文化的； 
  （十）有國家法律、法規禁止的其他內容的。 

















  （七）宣揚破壞生態環境，虐待動物，捕殺、食用國家保護類動物的； 
100 
 
  （八）過分表現酗酒、吸煙及其他陋習的； 
  （九）有違相關法律、法規精神的。 
  四、電影片的署名、字幕等語言文字，應按《中華人民共和國著作權法》、《中
華人民共和國國家通用語言文字法》等有關規定執行。 





  特此通知。 
 
資料來源：中華人民共和國國家新聞出版廣電總局網站：
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